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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
~zas
El Diario se sirve gratultaniette Lam «IMposicióiaes insertas en este D'arlo, Se admiten subscripciones al Diario
á los subscriptores de la «Legislación». tienen carácter preceptivo al precio de 3 ;cotaz bezaestu,
SUMAItiO
PersonaL
Relativa á :icencia al Ayudte. del distrito de Motril.—Destino al T. de N. de 1.'
D. F. J. Gaztambide.—Relativa á destino del A. de N. D. M. Romero.—Desesti
ma instancia del Cap. de I. de M. D. Vicente Vilar.—Gratificación á los Caps. de
I. de M. D. J. Raposo, D. F. S. Barcaiztegui y D. F. Arias.—Pase á-la Escala de
reserva del primer T. D. M. Vigue ras.—Licencia al Ord. de I•a D. I. Bocio.—
Licencia al Ord. D. U. Andrade.—Excedencia al contador de navío de La don
A. M. Berizo.—Excedencia al C. de N. D. R Cabrerizo.—DeFestima instancia
del 2.° médico D. J. Pedrosa.—Relativa á reconocimientos facultativos en el
Deppo. de Cartagena.—Licencia al 2.° Capellán D. J. Guinea.—Gratificación al
guardalmacen de 1.a D. M. Martínez.--Idem al idem de 2.a D. J. Glómez.—So_
bre provisión de la vacante de maestro del taller de herreros de Cartagena.—
Licencia al escribiente de `2.a D. R. Martinez.
MarinaMercante.
Cesa en la explotación de esponja de D. I. Llunch ydos más.
Material.
Sobre adquisición de 40.000 discos iniciadores para cartuchería Maxii#2 de 37 mm
intendencia.
Concede pluses á las dotacionss de los buques en Casablanca.—Concede 500 pe
setas para el Asilo de marineros de Gibraltar.1
SECCIÓN OFICIAT tú y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 21 de Septiembre de 1907.
FUECALIES C)R,IDEI\TMS
o
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departamen
to de Cádiz haya anticipado dos meses de licencia
para asuntos particulares, al ayudante del distrito
marítimo de Motril, y designado un oficial de la Co
mandancia de Marina de Almería para interinar el
expresado destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Septiembre de htO7.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz',
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 0,
bien disponer que el teniente de navío de 1 clase
D. Francisco J. Gaztambide y Delgado, pase destina
do al Estado Mayor del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1
JOSE FERRAND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena,.
Sr. Comandanle General de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, haya destinado al Arsenal de la Ca
rraca, al alférez de navío D. Manuel Romero y Ba
rrero, que se ha presentado renunciando al resto de
la licencia que para asuntos particulares disfrutaba.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro. de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á N. E. muchos años.—Madrid 21
de Septiembre de 19('1 .
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Depártamento de Cádiz.
INFANTER1A BE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 10 del actual, bajo el núm. 1.558,
promovida por el capitán de Infantería de Marina
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D. Vicente Vilar García, en solicitud de que se leconsidere como aumento de sueldo, para los efectos
de retiro, la gratificación de seiscientas pesetas anua
les que disfruta por contar más de diez años de efec
tividad en su empleo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
referida instancia, en razón á que la gratificación de
referencia, no dá derechos pasivos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de de Septiembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : ( on arreglo á lo preceptuado en la
Real orden de 30 de Enero de 1904 (D. O. núm. 13).
SS M. el Rey q. D. g.) se ha servido conceder la
gratificación de seiscientas pesetas anuales, á los ca
pitanes de Infantería de Marina I). José Raposo Igle
sias, D. Fermín Sánchez Barcáiztegui y D. Félix
Arias Rodríguez, que cumplen diez arios de efecttvi
dad en sus empleos durante el mes actual; debiendo
abonárseles las expresadas gratificaciones desde 1.°
de Octubre próximo.
De Ileal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRAND1Z
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada que
cursó V. E. á este Ministerio con su escrito número
1.826, de 7 del actual, promovida por el primer te
niente del primer batallón del tercer regimiento de
Infantería de Marina D. Manuel Vigueras y Gómez
Quintero, en solicitud del pase á la escala de reserva;
visto el certificado del reconocimiento médico sufrido
por el interesado y de conformidad con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina y
Asesoria General de este Ministerio:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
pase á la escala de reserva al recurrente, por hallar
se comprecdido en el punto 2.° del art. 24 de la ley
de ascensos de la Armada de 30 de Julio de 1878.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid '23 de Septiembre de 1907.
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Capitán General del.Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General--ha
tenido á bien conceder cuatro meses de licencia por
enfermo al ordenador de Marina de I.° clase D. Isi
doro Bocio y aprobar el anticipo de la misma que le
fué autorizado por el Capitán General del Departa
mento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y demás fines . —Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 23 de Septiembre de 1907
Josl FERR.ÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
r. Capitán General del Departamento delierrol.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia General—ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para esta capital, al ordenador de Marina D. Ubaldo
Andrade; siendo asimismo la voluntad de S. M., que
durante la expresada licencia se encargue interina
mente del destino de Comisario del Arsenal de la Ca
rraca que desempeña dicho jefe, el comisario D. Emi
lio Bozzo, sin que por ello desatienda éste su actual
destino de comisario interventor del Hospital de San
Carlos.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Septiembre de 1907.
Josi FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien disponer quede en situación de exce
dencia forzosa el contador de navío de 1.a clase don
Angel M. Berizo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.mu
chos años.—Madrid 23 de Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General—ha
tenido á bien disponer que el contador de navío don
Rafael Cabrerizo, quede en situación de excedencia
forzosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Septiembre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Carta
gena.
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SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo médico D. Jacobo de la Pedrosa y Pérez, en
súplica de embarco para completar la totalidad de
tres años que por la ley se exigen para el ascenso al
empleo inmediato, y en caso contrario que se le con
sidere apto conforme á la Real orden de 19 de Sep
tiembre de 1901:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspeccion General de Sanidad—se ha
servido desestimar dicha solicitud puesto que las
condiciones para el ascenso en el Cuerpo de Sanidad
de la Armada, son las que determinan las leyes de 4
de Febrero de 1869 y de 30 de Julio de 1878, confir
madas por Real orden de 10 de Octubre de 1905.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
•años. Madrid 21 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Visto el expediente remitido por el
Capitán General del Departamento de Cartagena, pa
ra dotar á la sala de reconocimientos de la Jefatura
de Estado Mayor de determinados aparatos é instru
mentos que puedan precisarse en aquellos actos, y los
cuales ya existen y constan en el Hospital:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de Sanidad, se ha
servido disponer que cuando se presenten á recono
cimiento facultativo individuos que exijan el uso de
cualquier instrumento ó aparato para fijar el diag
nóstico, se verifique dicho acto en el Hospital en ho
ras en que no se perturbe el servicio de visita, por la
Junta de reconocimiento mensual nombrada al efecto
por aquella autoridad superior.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 21 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo al
segundo capellán de la Armada D. Juan Guinea y
Olano, y aprobar que le haya sido anticipada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21
de Septiembre de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
El Subsecretario,
José Ferrer.
GUARDALMACENES
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del mes actual los
J 10 arios de antigüedad en su empleo el Guardalmacen
de 1.a clase D. Miguel Martínez Méndez;
S. M. el hey (q. D. g.) se ha servido disponer que
á partir de la revista del próximo Octubre, le sea
1 abonada la gratificación de seiscientas pesetas anua
les, á que se refiere la Real orden de 30 de Enero de
1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Septiembre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Cumpliendo en 27 del corriente mes
10 años de efectividad en su empleo el Guardalmacen
de 2.a clase en situación de supernumerario D. José
Gómez Vicedo;
El Rey (q. D.g.)—de conformidad con lo propues
to por esa Intendencia General—ha tenido á bien con
cederle la gratificación de efectividad de cuatrocien
tas ochenta pesetas anuales, abonables desde la pri
mera revista que pase en situación de activo servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Septiembre de 1907.
JOSE FER RA NDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
.......5111111■41111~-
MAESTRANZA
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena, núm. 173, de 20 de
Agosto pasado, en la que consulta el ascenso á mayor
del maestro 1.° de aquel arsenal D. Francisco Tor
tosa;
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer que
siendo este maestro del taller de Herreros de ribera,
no procede su ascenso más que en el taller á que per
tenece cuando haya en él vacante, y que se proceda á
publicar y cubrir una de las plazas vacantes de maes
tro del taller de Herrería, con arreglo á lo dispuesto
en el art. 65 y siguientes del Reglamento de Maes
tranza, debiendo cuando se cubra dicha plaza, dejar
el cargo el maestro Tortosa y continuar sus servicios
en el taller de Herreros de ribera; quedando en sus
penso para este caso y análogos, la Real orden de 19
de Mayo de 1.904 que no procede aplicar cuando un
taller queda sin maestro que pueda dirigir los tra -
bajos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Septiembre de 1907.
JOSÉ FER A.NDIZ
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cartagena, Cádiz y Ferrol.
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Excmo . Sr.: S. M. el Rey D. g.,—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección y en vista del re
sultado de reconocimiento facultativo—se ha servi
do conceder 20 dejas de licencia para tomar los baños
de Alhama de Murcia, al escribiente de 2. D Ramón
Martínez Tripiana, quedando atto á esta Corte.
De Real orden, coinunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21
de Septiembre de 1907. Fi Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
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M A RINA MERCANTE
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
núm. 1731, de fecha 26 de Agosto último, en la que
participa haber cesado la explotación de esponjas en
Ibiza los concesionarios D. Isidro Lluch, D. Gabriel
Escribano y D. José Nlaría Tejera:
S. M. el Rey (q D. g. )—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien dis
poner se manifieste á dicha autoridad se tenga en
cuenta lo expuesto en su citada carta„, por si con
tinúa, la cesación de dicha industria por los referidos
Sres. y llegara á ser preciso aplicar el art. 3 del Re
glamento de 5 de Febrero de 1905.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. E.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 de
Septiembre de 1907. El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Y
MATERIAL
nisterio del resultado; y que por la Dirección del
Material, se reserve el crédito corréspondiente con
cargo al capítulo 7.°, artículo único, concepto «Muni
ciones», deL Presupuesto vigente.
De Real orden lo digo á Y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 21 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión inspectora en la fábrica
de pólvoras de Sta, Bárbara.
ISr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
INTPiÑD ENCÍA
Excmo. Sr. De conformidad con lo propuesto por
esa Intendencia, General y en analogía con lo pre
venido para el Ejército en heal orden de 12 del
corriente mes:
El Rey (q•- D. g.) se ha .8-éi'Vido conceder á las
dotaciones de los buques durante la permanencia de
éstos en el puerto de Casablanca y á contar desde el
día en que fondearon en el mismo, los siguientes
Pluses:
Excmo. Sr.: Dada cuentacie los trabajo verificados
por la Comisión designada para adquirir por gestión
directa 40.000 discos iniciadores para cartuchería
Maxim de 37 mm., en cumplimienlo á lo dispuest¿
por Real orden de 21 de Agosto último, y de la pro
puesta que hace dicha Comisión para que seadquieran
de la Fábrica cle pólvoras de Santa Bárbara al precio
de '25 pesetas el millar, con envase al pié de fábrica y
en un plazo de mes y medio:
5. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á bien disponer
se apruebe la adquisición de los mencionados discos
en las condiciones expresadas; que por el Inspector
de la Marina en dicha fábrica, se Proceda oportuna
mente á su reconocimiento, dando cuenta á este Mi
Jefes
Tenientes (-le navío y asimilados
Alféreces de idem íd. é idem
Claseses subalternas con graduación ó
sin ella
Idem de tropa y marinería
120 ptas. mensuales
80
60 ,5
30
15
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—bios guarde á V. E. mu
chos años.' Madrid 23 de Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca
pitán del puerto de Gibraltar, en oficio cursado por
el Ministerio de Estado, mediante Real orden de 21
de Agosto último:
El Rey (q. D . g.)—de acuerdo con lo propuesto
por esa Intendencia General—ha tenido á bien con
ceder, con cargo al concepto de «Imprevistos», del ca
pítulo 4.°, art. 1.°, del Presupuesto vigente, un dona
tivo c1.3 quinientas pesetas Asilo de marineros
de dicho punto; cuya surná, previa liquidación que
deberá formacse por la Ordenación de pagos de este
Ministerio, deberá ser abonada en esta Corte á la per
sona que designe el Sr. Ministro de Estado.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. r. muchos
años.—.Madrid. 23 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
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